




















































































































































































　 運営主体 札幌市 北海道 全体
1 市町村 0（0%） 64（70.0%） 64（53.3%）
2 社会福祉法人 11（37.9%） 10（11.0%） 21（17.5%）
3 NPO法人 9（31.0%） 7（7.7%） 16（13.3%）
4 会社 8（27.6%） 8（8.8%） 16（13.3%）
5 その他 1（3.4%） 1（1.1%） 2（1.7%）














　 　 札幌市 北海道 全体
1 受けている 3 55 58
2 受けていない 21 26 47










資格 保育士数・% 教員数・% PT/OT等数・% 保健師等数・% 合計
札幌市 91（75.2%） 15（12.4%） 8（6.6%） 7（5.8%） 121
北海道 281（69.6%） 30（7.4%） 59（14.6%） 34（8.4%） 404










保育士 教員 PT.OT.ST等 保健師等
検定統計量 1.200 1.713 2.311 0.946
p値 0.115 0.043 0.010 0.172
採否 棄却しない 棄却する 棄却する 棄却しない


























　 障害の種類 札幌市 北海道 全体
1 肢体不自由 56 538 594
2 知的障害 114 636 750
3 盲・弱視 0 49 49
4 聾・難聴 0 20 20
5 発達障害（グレーゾーンを含む） 705 2517 3222
6 言語障害・その他 58 1286 1344
7 障害の種類不明 0 0 0








よく求められる 6 52 58
時々求められる 10 5 15
特別なケースの場合のみ 0 9 9
そのようなことはない 11 24 35








1 ほぼ毎回出席 0 51 51
2 時々求められる時 1 1 1
3 特別なケースの場合のみ 0 0 0
4 そのようなことはない 26 38 64





1 よくある 0 24 24
2 時々ある 1 6 7
3 特別なケースの場合のみ 1 15 16
4 そのようなことはない 25 42 67












よく知っている 15 68 83
漠然と知っている 11 18 29
知らない 2 3 5








1 よくある 2 19 21
2 時々ある 11 38 49
3 特別なケースの場合にある 7 26 33
4 ない 8 6 14














1 よくある 1 9 10
2 時々ある 10 31 41
3 特別なケースの場合にある 4 31 35
4 ない 12 8 20
*無記入の施設 2 12 14
　表-11　小学校教諭が乳幼児療育施設に来ること
札幌市 北海道 全体
1 よくある 0 3 3
2 時々ある 9 33 42
3 特別なケースの場合にある 4 40 44
4 ない 15 13 28








1 よくある 4 21 25
2 時々ある 2 15 17
3 特別なケースの場合にある 9 33 42
4 ない 13 20 33









1 とても有効 10 62 72
2 ある程度有効 12 23 35
3 必要を感じない 0 1 1
*無記入の施設 7 5 12
　表-14　指導記録を送ることは有効だと考えるか
札幌市 北海道 全体
1 とても有効 6 27 33
2 ある程度有効 20 50 70
3 必要を感じない 1 8 9
*無記入の施設 2 6 8
　表-15　小学校教諭が乳幼児療育施設を訪問する
札幌市 北海道 全体
1 とても有効 9 32 41
2 ある程度有効 16 51 67
3 必要を感じない 2 2 4





1 とても有効 8 37 45
2 ある程度有効 19 45 64
3 必要を感じない 0 2 2






実施の有無 札幌市 北海道 全体
1 顔を合わせての引き継ぎを行う
実　施 10 79 89
未実施 17 11 28
2 指導記録などを送る
実　施 12 52 64
未実施 15 36 51
3 小学校教諭が幼児療育施設を訪問する
実　施 5 41 46
未実施 22 45 67
4 幼児療育施設指導員が小学校を訪問する
実　施 5 49 54
未実施 22 37 59











1 とても有効 17 44 61
2 ある程度有効 10 35 45
3 必要を感じない 0 4 4





1 とても有効 12 51 63
2 ある程度有効 15 33 48
3 必要を感じない 0 2 2
*無記入の施設 2 5 7
表-20　小学校の先生の意識改革
札幌市 北海道 全体
1 とても有効 18 57 75
2 ある程度有効 9 25 34
3 必要を感じない 0 1 1
*無記入の施設 2 8 10
　表-21　小学校の先生の研修の充実
札幌市 北海道 全体
1 とても有効 15 53 68
2 ある程度有効 10 32 42
3 必要を感じない 2 2 4





































































































































































































































In	 the	 second	 part	 of	 the	 paper,	we	 have	 looked	 at	Hokkaido's	 efforts	 to	 provide	
combined	medical	 treatment	 and	 education	 for	 infants/toddlers	 throughout	 history.	
Hokkaido	has	worked	on	an	official	program	to	establish	a	system	for	early	treatment	
and	 education	 since	 1989.	 After	 a	 period	 of	 national	Assistance	 Benefit	 Supply	
System	 for	 the	Disabled,	 the	 initiative	 now	 involves	 the	 operation	 of	 children’s	 day	
service	 center	under	Services	 and	Supports	 for	persons	with	Disabilities	Act.	Against	
this	 background,	we	 conducted	 a	 survey	 to	 clarify	 the	 situation	 of	 early	 treatment	
and	 education	 provision	 and	 to	 elucidate	 the	 current	 situations	 of	 cooperation	with	
elementary	schools.	The	results	were	analyzed	with	the	following	three	points	of	view	:	
(a)	What	efforts	are	currently	being	made	in	regard	to	treatment	and	education	centers?	
(b)	How	 is	 the	 current	 status	 of	 cooperation	 between	 centers	 and	 elementary	 schools	
and	 Schooling	Guidance	Committees?	 (c)	What	 differences	 can	 be	 seen	 in	 these	 areas	
between	 Sapporo	 (a	 relatively	 new	 government	 ordinance-designated	 city)	 and	 other	
municipalities?	
The	 results	 showed	 that	 although	 a	wide	 variety	 of	 children’s	 day	 service	 center	
have	 rapidly	 emerged	 in	Sapporo	with	private-sector	 involvement	under	 the	program,	
they	 show	 little	 initiative	 as	members	 of	 Schooling	 Guidance	 Committees.	 In	 regard	
to	 cooperation	with	 elementary	 schools,	 despite	 the	 fact	 that	many	 center	 staffs	 hold	
teaching	 qualifications,	 the	 level	 of	 cooperation	with	 elementary	 schools	 in	 Sapporo	 is	
relatively	 low,	compared	with	many	other	municipalities,	where	 local	governments	are	
more	likely	to	operate	such	centers	directly.
A	 lot	 of	 children’s	 day	 service	 centers	 have	 expert	 occupational	 therapists	 (OT)	 and	
physical	 Therapists	 (PT).	 Those	 facilities	 often	 actively	 cooperate	with	 Schooling	
Guidance	 Committees	 and	 elementary	 schools.	 Such	 differences	 arise	 from	 how	 the	







(-	 from	 Services	 and	 Supports	 for	 Persons	with	Disabilities	Act	 to	 Child	Welfare	
Act	 ).	As	 a	 result,	 children’s	 day	 services	were	 divided	 into	 either	welfare-focused	
or	 healthcare-focused	 institutions.	We	 hope	 the	 law	 amendment	will	 bring	 positive	
development	to	children’s	day	service.
Keywords:	treatment	and	education	 for	disabled	children,	children’s	day	service	center,	
elementary	school,	cooperation
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